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1. Introducción 
Plasma Core by Stinging Eyes
https://www.flickr.com 
“Innovation is connecting broadly 
while rethinking creatively to live 
anew”
Dominic Randolph
Head of School, Riverdale Country School
¿Qué significa innovación educativa? 
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New York Stories by Thomas Hawk
https://www.flickr.com 
¿Qué significa innovación educativa? 
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Process Flows by Peter Morville
https://www.flickr.com 
¿Qué significa innovación educativa? 
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Too Busy To Improve - Performance Management - Square Wheels by Alan O'Rourke
https://www.flickr.com 
¿Qué significa innovación educativa? 
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Synergy by Christian Herdeg by alles banane
https://www.flickr.com 
Una definición 
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Realizar cambios en el aprendizaje/formación que produzcan mejoras en los 
resultados de aprendizaje. Sin embargo, para que se considere innovación 
educativa el proceso debe responder a unas necesidades, debe ser eficaz y 
eficiente, además de sostenible en el tiempo y con resultados transferibles más 
allá del contexto particular donde surgieron

(Sein-Echaluce et al., 2014)
Macro Monday : Teacher: Explore October 24, 2011 by Joanne Johnson
https://www.flickr.com 
La innovación depende del contexto 
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OLIVIA HARRIS/REUTERS/CORBIS OLIVIA HARRIS/REUTERS/CORBIS
KHAM/REUTERS/CORBIS
OLIVIA HARRIS/REUTERS/CORBIS
La innovación depende del contexto 
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Existen diferentes perspectivas de qué es la 
innovación educativa 
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Different Perspectives by let-it-di
http://www.deviantart.com/ 
Innovación educativa desde la perspectiva de un 
profesor 
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Into the mazeby Matchack
http://www.deviantart.com/ 
Innovación educativa desde la perspectiva de una 
institución 
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The maze by velendil
http://www.deviantart.com/ 
2. Mapa de tendencias en Innovación 
Educativa 
 
“Innovation isn’t just change, it’s 
change in a positive direction”
Tom Sayer
Program Manager, Google For Education
No es una tarea sencilla 
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qui audet adipiscitur by Xenja Santarelli
https://www.flickr.com 
Un punto de partida 
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Implantación de un sistema integral de gestión del conocimiento 
para los procesos de innovación docente de la Universidad de 
Salamanca (ID2014/0312) (García-Peñalvo et al., 2015f)
Trabajos posteriores para encontrar indicadores que faciliten"
la clasificación y búsqueda de experiencias de innovación "
educativa"
(Fidalgo-Blanco, Balbín, Lerís, & Sein-Echaluce, 2011; Fidalgo-Blanco et al., 2013b; Fidalgo-
Blanco & Ponce, 2011; Fidalgo-Blanco et al., 2013c; Fidalgo-Blanco et al., 2014, 2015b; "
Sein-Echaluce Lacleta, Fidalgo-Blanco, García-Peñalvo, & Conde-González, "
2015; Sein-Echaluce, Lerís, Fidalgo-Blanco, & García-Peñalvo, 2013)
Repositorio de buenas prácticas de innovación docente"
financiado por el Ministerio de Educación (Fidalgo-Blanco, 2012) 
Ontología de indicadores para la innovación docente 
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Actividad
(García-Peñalvo et al., 2015)
•  Actividades de divulgación 
•  Clase Magistral 
•  Clases prácticas de laboratorio 
•  Colaboración de profesionales externos 
•  Colaboración entre profesorado 
•  Creación y evaluación de materiales 
•  Desarrollo de herramientas software 
•  Dinámica general de la asignatura 
•  Dinámica general de la titulación 
•  Gestión de información general 
•  Herramientas de escritura cooperativa 
•  Implantación de sistemas de información para la mejora de la coordinación, seguimiento 
y garantía de calidad 
•  Microtrabajo 
•  Prácticas de campo 
•  Prácticas externas 
•  Prácticas virtuales 
•  Pruebas de evaluación 
•  Relación con empresas u otros organismos (profesionales, prácticas, etc.) 
•  Resolución de problemas, casos, seminarios, talleres, etc. 
•  Toma de decisiones 
•  Trabajos docentes (trabajos de asignatura, de módulo, etc.) 
•  Tutorización, mentoring y coaching 

Ontología de indicadores para la innovación docente 
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Tecnología
(García-Peñalvo et al., 2015)
•  Análisis de datos 
•  Bases de datos 
•  CAD/CAM/CAE 
•  Dispositivos audiovisuales 
•  Dispositivos hardware 
•  Dispositivos móviles 
•  Ecosistemas tecnológicos 
•  Entornos de trabajo colaborativo 
•  Herramientas de escritura colaborativa online (blog, wiki, Google drive, etc.) 
•  LMS (Learning Management System) 
•  Mundos virtuales 
•  Objetos de aprendizaje 
•  Otro software específico 
•  Pizarras digitales 
•  PLE (Personal Learning Environments) 
•  Redes Sociales y Comunidades de práctica 
•  Repositorios 
•  Simuladores 
•  Sin tecnología 
•  Software de gestión de proyectos 
•  Software de mapas conceptuales 
•  Software de presentaciones 
•  Software geográfico 
•  Software libre 
•  Software matemático 
•  Software para cuestionarios y encuestas 
Ontología de indicadores para la innovación docente 
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Métodos y Técnicas
(García-Peñalvo et al., 2015)
•  Análisis de textos, trabajos y proyectos. 
•  Analítica académica y de aprendizaje 
•  Aprendizaje a través de juegos (juegos de rol, serious games, etc.) 
•  Aprendizaje autónomo 
•  Aprendizaje basado en casos 
•  Aprendizaje basado en problemas o proyectos 
•  Aprendizaje cooperativo y colaborativo 
•  Aprendizaje Organizativo 
•  Aprendizaje Servicio 
•  Autoevaluación 
•  Contrato de aprendizaje 
•  Debate y grupos de discusión 
•  Estudio del Caso 
•  Evaluación de competencias 
•  Evaluación diagnóstica 
•  Evaluación formativa 
•  Exposición oral 
•  Gamificación 
•  Método del marco lógico 
•  Metodologías online 
•  Métodos adaptativos 
•  Métodos de obtención de datos 
•  Participación activa del estudiante en el proceso de evaluación 
•  Participación del estudiante en docencia 
•  Porfolio docente 
•  Role playing 
•  Rúbricas de evaluación 
Ontología de indicadores para la innovación docente 
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Resultados
(García-Peñalvo et al., 2015)
•  Acercamiento a la realidad profesional 
•  Ajuste de la carga de trabajo del estudiante 
•  Aumento de motivación del estudiante 
•  Interdisciplinariedad y multiculturalidad 
•  Mejora autonomía del estudiante 
•  Mejora de competencias del profesorado 
•  Mejora de competencias específicas 
•  Mejora de competencias genéricas o transversales 
•  Mejora de la captación de estudiantes 
•  Mejora de la coordinación entre el profesorado 
•  Mejora de la eficacia (tasas de éxito y rendimiento) 
•  Mejora del proceso de aprendizaje 
•  Mejora del proceso de evaluación 
•  Mejora del sistema de garantía de calidad 
•  Mejora del sistema de gestión de la innovación 
•  Participación activa del estudiante en la docencia 
•  Penetración y aceptación tecnológica 
•  Reconocimiento del aprendizaje informal 
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Prácticas en empresa virtuales
Empleabilidad
Estrategia y toma de decisiones
Comunidades de prácticas
Aprendizaje basado en retos
3. Algunos ejemplos 
“Simply put, innovation occurs when you solve a problem in a new way, but 
impactful innovation occurs when you solve the problem in the right way”
Elysa Fenenbock
































Algunos marcos de 






































Supporting future-oriented learning & teaching — A 
New Zealand perspective. Report to the Ministry of 
Education 
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(Bolstad et al., 2012)
•  Principios para la innovación educativa en el siglo XXI 
1.  Aprendizaje personalizado 
2.  Nuevas percepciones de los conceptos de equidad, 
diversidad e inclusividad 
3.  Un currículo que use el conocimiento para desarrollar la 
capacidad de aprendizaje 
4.  Cambiar el guión. Repensar los roles del profesorado y del 
alumnado 
5.  Introducir la cultura de la formación permanente 
6.  Nuevos tipos de consorcios y relaciones 
•  Rol de las tecnologías 
•  Rol de las prácticas colaborativas 
Institute-wide Task Force on the Future of MIT 
Education Final Report 
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(MIT, 2014)
IMAGINING THE FUTURE OF MIT EDUCATION 
“I believe we can and 
should take the lead in 
helping to invent the future 
of education more broadly 
— both on our campus and 
beyond”
MIT President L. Rafael Reif
The Task Force envisions a future in which 
MIT’s impact is even greater than it is today. It 
is a future in which the magic of MIT not only 
extends beyond the boundaries of our campus, 
but also creates opportunities to harness the 
knowledge of a global community to address 
the world’s great challenges
We imagine a future that extends MIT’s capacity to reach a global audience 
of learners—more undergraduate students in our residential program, more 
professionals through expanded offerings in our executive and professional 
education programs, and more learners worldwide taking online classes 
through MITx and edX
We see a future in which the MIT 
residential education model is not 
threatened, but rather strengthened, as 
the Institute is guided by our core 
values and principles 
We see a future in which new online 
educational tools enrich the 
interactions between faculty and 
students by maximizing time for hands-
on learning, making the role of 
instructor more important than ever 
Innovación Educativa en el MIT 
Principales recomendaciones (MIT, 2014) 
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•  Preparando las bases para el futuro 
•  Rec. 1. Establecer una iniciativa para la Innovación Educativa para poner 
en marcha las recomendaciones del informe 
Innovación Educativa en el MIT 
Principales recomendaciones (MIT, 2014) 
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•  Transformar la pedagogía 
•  Rec. 2. Definir iniciativas de experimentación valientes para canalizar la 
investigación, el aprendizaje y la innovación sobre el futuro de la educación 
residencial del MIT 
•  Iniciativas a nivel de estudios de grado (undergraduate programs) 
•  Ofrecer créditos en verano 
•  Crear un ecosistema tecnológico (Chang & West, 2006; García-Holgado & 
García-Peñalvo, 2014a; 2014b) que promueva las conexiones a través de la 
institución 
•  Rec. 3. Extender el modelo de comunidad sobre la base del éxito de las 
comunidades de aprendizaje de primer año 
•  Rec. 4. Utilizar modelos eLearning y bLearning para fortalecer las competencias de 
comunicación de los estudiantes 
•  Rec. 5. Crear un Programa de Oportunidades de Servicio 
•  Rec. 6. Utilizar modelos eLearning y bLearning para facilitar el acceso a estudiantes 
de posgrado 
Innovación Educativa en el MIT 
Principales recomendaciones (MIT, 2014) 
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•  Extender el impacto de educativo del MIT 
•  Rec. 7. Extender el compromiso con la innovación educativa en el campus residencial al mundo 
entero para establecer unas bases para una nueva generación de estudiantes, profesores e 
instituciones 
•  Explorar la modularidad sobre la base de objetivos de aprendizaje y resultados medibles (ver 
resultados del análisis de los 17 MOOC MITx y HarvardX analizados en (Ho et al., 2014))  
•  Una mayor exploración del papel del aprendizaje basado en juegos 
•  Alianzas con otros colegas e instituciones para impartir cursos bLearning utilizando 
contenidos MITx 
•  Utilizar una estrategia de problemas abiertas para promover discusiones globales 
•  Desarrollar una estrategia para incrementar la diversidad de la audiencia de los estudiantes 
MITx (que principalmente son hombres y con un nivel formativo alto) 
•  Rec. 8. Apoyar los esfuerzos por crear una comunidad duradera y base de conocimientos para los 
estudiantes MITx 
•  Rec. 9. Definir una estrategia para estudios preuniversitarios 
•  Rec. 10. Crear nuevas oportunidades para la colaboración de la comunidad MIT y el mundo 
•  Rec. 11. Avanzar en modelos de certificación para los cursos MITx y edX 
Ecosistemas tecnológicos 
https://pixabay.com/es/mujer-elegante-en-internet-red-163426/ 
Definición de ecosistema tecnológico 
Comunidad, con métodos educativos, políticas, reglamentos, 
aplicaciones y equipos de trabajo, pueden coexistir de manera que 
sus procesos están interrelacionados y su aplicación se basa en los 
factores físicos del entorno tecnológico
(Llorens et al., 2014)
https://pixabay.com/es/banner-encabezado-monitor-binaria-909710/ 
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Propuesta arquitectónica 
de un ecosistema 
tecnológico 
Framework




(García-Peñalvo et al., 2015d; 2015e)
Interoperabilidad 
•  La interoperabilidad entre los 
elementos que componen el 
ecosistema es un aspecto clave que 
debe garantizar la evolución del 
ecosistema y la compartición efectiva 
de los datos (Alier et al., 2010; Conde 
et al., 2014) 
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https://static.pexels.com/photos/6508/nature-laptop-outside-macbook.jpg 
Analíticas del aprendizaje 
Analítica en el contexto educativo 
•  La popularidad de los procesos de business 
intelligence en el sector empresarial como sustento 
a la toma de decisiones puede y debe aplicarse en 
el sector educativo 
•  Debe dar respuesta a las presiones internas y 
externas de responsabilidad (transparencia) de las 
universidades (Campbell et al., 2007) 
•  La analítica académica se refiere a las prácticas de 
toma de decisiones basadas en los datos con fines 
operativos en el nivel institucional, pero que puede 
aplicarse también a los aspectos del proceso de 
enseñanza/aprendizaje (Baepler & Murdoch, 2010) 
•  Debería ser un elemento imprescindible para la 
gobernanza de las universidades 
Tipos de analíticas de aprendizaje 
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(Long & Siemens, 2011)
Dimensiones de las analíticas del aprendizaje 













Visual eLearning Analytics (VeLA) 
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(Gómez-Aguilar et al., 2014; 2015)
Visual eLearning Analytics (VeLA) 
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(Gómez-Aguilar et al., 2014; 2015)
Gamificación 
Playing games by Jos van der Hoek
https://www.flickr.com 
Gamificación 
•  La aplicación de las técnicas y las 
herramientas utilizadas en el diseño 
de los videojuegos a ámbitos distintos 
al ocio (Werbach & Hunter, 2012) 
•  Los juegos ofrecen un modelo de 
•  Aprendizaje activo y participativo 
•  Aprendizaje social 
•  Aprendizaje situado 
•  Aprendizaje personalizado 
https://pixabay.com/es/jugar-ni%C3%B1o-acera-tiza-linternas-694439/ 
Minecraft 
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Minecraft Gaming Night by Kiama Library
https://www.flickr.com 
Minecraft - sireture (eep!) by eep! [Theory Propaganda]
https://www.flickr.com 
Microsoft lleva Minecraft a las aulas y 
colegios mediante experiencias pilotos 
para aprender matemáticas usando las 
edificaciones de Minecraft como base 
para aprender sobre área, volumen y 
perímetro
MOOCs 
(García-Peñalvo et al., 2014c) 
http://www.michaelbransonsmith.net/blog/2012/12/19/day-of-the-mooc-now-animated/ 
Innovación disruptiva en 
contextos educativos 
•  Para muchos autores una de las 
innovaciones disruptivas más 
importantes en educación se 
produjo en 1999 de la mano de las 
tecnologías online (García-Peñalvo 
& Seoane-Pardo, 2015) porque 
permitió que muchas personas 
pudieran acceder a una educación 
que de otra forma no hubiera sido 
posible (Weise & Christensen, 2014) 
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Breaking the rules! By Edward Simpson
https://www.flickr.com 
¿Son los MOOCs una innovación disruptiva? 





(Farmer, 2013; Christensen & Weise, 2014; Cabero, 2015; Salzberg, 2015) 
Retos de innovación en 
los MOOC 
•  Explorar adaptatividad y personalización 
(Sonwalkar, 2013; Fidalgo et al., 2013a) 
•  Explorar diseños mixtos, cooperativos, basados en 
la incorporación de las redes sociales como 
estrategia de aprendizaje mediante 
•  Una utilización intensiva de las redes sociales 
(Fidalgo et al., 2013d; 2015a) 
•  La creación de comunidades de aprendizaje 
(Alario-Hoyos et al., 2013) 
•  La utilización de entornos personalizados de 
aprendizaje (PLE) (Castaño & Cabero, 2013) 
•  Explorar gamificación (Borrás et al., 2014) 
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Espacios de innovación 
Innovation By Thomas Hawk
https://www.flickr.com 
Espacios de innovación abierta, co-creación, 
creatividad, etc. 
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opensource.com 
Porto Design Factory 
1.  Embrace Passion-Based Learning 
2.  Be responsible for your own 
learning 
3.  Learn for your sake, not for credits 
4.  Don’t settle, aim higher 
5.  Think by doing, talk by showing 
6.  Prioritize students 
7.  Co-create across the silos 
8.  Don’t assume 
9.  Go for impact 
10.  Inspire and be inspired 
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Porto Design Factory 
•  Hay 11 design factories en diferentes partes 
del mundo 
•  Aalto University in Helsinki, Finland 
•  Tongji University in Shanghai, China 
•  Swinburne University of Technology in 
Melbourne, Australia 
•  Catholic University in Santiago, Chile 
•  Tallinn Technology University in Tallinn, 
Estonia 
•  Riga Technical University in Riga, Latvia 
•  NHL in Leeuwarden, Netherlands 
•  Underwood College in Seoul, South Korea 
•  Philadelphia U in Philadelphia, USA 
•  Pace University in New York, USA 
•  CERN in Geneva, Switzerland 
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Southern New Hampshire University Sandbox 
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http://blogging.snhu.edu/sandbox/ 
Southern New Hampshire University Sandbox 
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La gran oportunidad del EEES (Michavila, 2015)
El gran reto de las universidades y la sociedad
https://pixabay.com/es/posible-imposible-oportunidad-aula-953169/ 
Observatorio de Empleabilidad y Empleo 
Universitario (Michavila et al., 2015) 
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https://oeeu.org 
Prácticas virtuales en empresas – Proyecto VALS 
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•  Virtual Alliances for Learning Society (VALS) 
•  Proyecto europeo que busca la cooperación entre universidades y empresas de 
toda Europa para afrontar problemas de negocio reales a través de innovación 
abierta enfocada en el uso y desarrollo de software libre, mediante el 
establecimiento de un sistema de prácticas virtuales en las empresas 
involucradas 
•    
•  Financiado por 
•  European Union. Lifelong Learning Programme (Sub-Programme Erasmus-
Knowledge Alliances) 
•  Referencia: 540054-LLP-1-2013-1-ES-ERASMUS-EKA  
•  Duración: Noviembre 2013 – Febrero 2016 
(García-Peñalvo et al., 2014a; 2014b; 2015a; 2015b; 2015c; García-Peñalvo, 2015a; García-Peñalvo & Cruz-Benito, 2015) 
Prácticas virtuales en empresas – Proyecto VALS 
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•  Semester of Code 
•  Semestre en el que los estudiantes realizan prácticas en 
empresas y fundaciones relacionadas con el software libre 
•  Modalidad de prácticas virtuales (teletrabajo) 
•  Involucra tutores académicos (procedentes de las 
universidades) y a mentores (procedentes de las empresas) 
(García-Peñalvo et al., 2014a; 2014b; 2015a; 2015b; 2015c; García-Peñalvo, 2015a; García-Peñalvo & Cruz-Benito, 2015) 
Prácticas virtuales en empresas – Proyecto VALS 
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•  Algunos datos 
•  13 universidades participantes (no todas enviaron 
estudiantes) 
•  67 compañías/fundaciones  
•  ~ 300 propuestas de prácticas 
•  17 estudiantes activos en las prácticas 
•  ~ 30 solicitaron prácticas 
(García-Peñalvo et al., 2014a; 2014b; 2015a; 2015b; 2015c; García-Peñalvo, 2015a; García-Peñalvo & Cruz-Benito, 2015) 
Pensamiento computacional 
Alfabetización en el lenguaje digital 
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 “Pero para preparar a nuestros jóvenes para
enfrentarse al mundo en el que les tocará vivir, necesitamos
un cuarto bloque que podíamos etiquetar como lenguaje 
digital, que incorporaría las competencias necesarias para 
desenvolverse con éxito en el mundo digital, con la 
programación como forma de resolver problemas y el 
pensamiento computacional como paradigma de trabajo. Hay 
una nueva alfabetización, que podemos llamar alfabetización 
digital, necesaria para las nuevas sociedades y en la que 
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El pensamiento computacional consiste en la resolución de 
problemas, el diseño de los sistemas, y la comprensión de la 
conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales 
de la informática
(Wing, 2006)http://www.nextpittsburgh.com/kidsburgh-things-to-do-with-kids-in-pittsburgh/codefest-jr-helps-kids-learn-to-code/ 





Minecraft y Minetest 
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•  Enseñar a los niños a programar con Minecraft: Codecraft 
ULPGC (https://codecraft2014.wordpress.com/) 
•  Minetest es una alternativa a Minecraft de software libre hecha 
por amateurs (http://www.minetest.net/) 
•  Con el mod mesecon de Minetest se pueden programar 
puertas lógicas básicas y cuenta con un componente 
“LuaController” que cuenta con lo necesario para ser 
considerado un microcontrolador, con lo que todo lo que se 
puede hacer básico con Arduino se puede hacer ingame 
Scratch  
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https://scratch.mit.edu/ 
Scratch 
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TACCLE 3 Coding 
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•  Proyecto europeo que busca dar soporte a los profesores para introducir la 
principios de programación a los estudiantes (con un rango de edad 
prioritario de 4 a 14 años), ampliando las competencias digitales del 
profesorado. Además se quiere incidir en transmitir a los estudiantes una 
atracción por las áreas STEM a través de las habilidades propias de la 
programación 
•    
•  Financiado por 
•  European Union. Erasmus + KA2 – Cooperation and Innovation for Good 
Practices. Strategic Partnerships for school education 
•  Referencia: 2015-1-BE02-KA201-012307  
•  Duración: Septiembre 2015 – Agosto 2017 
TACCLE 3 Coding – Objetivos específicos 
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•  Producir un soporte online que empaquete ideas, actividades, 
materiales y recursos descargables para los profesores que 
apliquen los principios de la programación en sus asignaturas 
•  Ofrecer cursos en que se puedan desarrollar en cualquier 
contexto local de un centro educativo 
•  Establecer un diálogo entre los profesores, los profesores de 
programación, los profesores con capacidad de crear recursos 
y las organizaciones comprometidas con la enseñanza de la 
programación para actuar como una agencia para los cambios 
en los currículos e intercambiar ideas y buenas prácticas 
4. Reflexiones para el debate 
thINK by igreeny
http://www.deviantart.com/ 
“I define innovation as coming up with something new, or making 
something old even better, and then executing on it”
Molly McMahon
Program Lead, The Teachers Guild, IDEO
La innovación (educativa) tiene múltiples 
perspectivas que se complementan 
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Eggheads By sofubared
https://www.flickr.com 
Se ha presentado un conjunto de tendencias como 
muestra de lo que se está haciendo en innovación 
educativa en un ámbito global 
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ice and frozen bubblesBy Jim Brekke
https://www.flickr.com 
Hype Cycle for Education 
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http://hypecycle.umn.edu/ 
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Pero al final lo realmente importante es que ante un mundo en 
continuo cambio y evolución, el profesorado mantenga la inquietud 
por innovar en sus procesos con el fin de mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes… 
https://static.pexels.com/photos/6727/wood-lighting-creativity-paper.jpg 
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… y tener buenos referentes y colegas con los que compartir y 
reflexionar nuestras experiencias 
Monólogos CINAIC 2015
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, UPM
15 de octubre de 2015
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… y tener buenos referentes y colegas con los que compartir y 
reflexionar nuestras experiencias 
Cena de Gala CINAIC 2015
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, UPM
15 de octubre de 2015
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El nomadismo de este tiempo tiene que ver ante todo con la 
transformación continua y rápida de los paisajes científico, técnico, 
profesional y mentales. Incluso si no nos moviésemos, el mundo 
cambiaría alrededor de nosotros Pierre Lévy (1994) 
The world is changing by LadyPingu
http://www.deviantart.com/ 
Preguntas 
Question in the spotlight by TheWorldIsTooSmall
http://www.deviantart.com/ 
“Innovation? It’s recognizing a need and 
creating a solution for it”
Annette Diefenthaler
Portfolio Director at IDEO’s Design for Learning Studio
Referencias 
http://pixabay.com/es/libro-libros-encuadernador-de-pila-190034/ 
“I see innovation essentially as an 
invitation to collaboratively think 
differently about something”
Todd Groves
Trustee at West Contra Costa Unified School District
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